



Masduqi Al Badri 
1. Bagaimana sejarah berdirinya 
Pondok Pesantren Assalafi 
Miftahul Huda? 
2. Apa visi dan misi Pondok 
Pesantren Assalafi Miftahul Huda? 
3. Bagaimana struktur organisasi 
Pondok Pesantren Assalafi 
Miftahul Huda? 
4. Sarana dan prasarana apa saja yang 
tersedia di Pondok Pesantren 




1. Bagaimana kurikulum Pondok 
Pesantren Assalafi Miftahul Huda? 
2. Apa strategi dakwah yang dilakukan 
Pondok Pesantren Assalafi Miftahul 
Huda dalam meningkatkan 
kepemimpinan santri? 
3. Dari berbagai strategi yang 
dilakukan apakah santri bisa 
mengikuti semuanya? 
4. Bagaimana apresiasi dan tanggapan 
santri terkait kegiatan yang diadakan 
? 
5. Apakah santri memberikan respon 
positif? 
6. Apa saja kendala yang dihadapi 
terkait strategi dakwah yang 
dilakukan? 
7. Apa saja faktor pendukung terkait 





1. Berapa banyak jumlah santri yang 
ada di Pondok Pesantren Assalafi 
Miftahul Huda? 
2. Kebanyakan santri berasal dari 
mana? 
3. Untuk pengrekrutan manaqib 
apakah memiliki kriteria khusus? 
4. Apakah pengrekrutan ini harus 




1. Darimana dana bersumber untuk 
menyelenggarakan berbagai 
kegiatan yang ada di pondok? 
2. Apakah orang tua samtri dimintai 
sumbangan untuk berbagai 




Sholikul Amin 1. Apakah para santri boleh ikut 
berpartisipasi dalam pengelolaan 
koperasi pondok? 
2. Sudah berapa lama anda ikut 
berperan dalam pengelolaan 
koperasi pondok? 
3. Berapa banyak santri yang ikut 
mengelola koperasi pondok? 
4. Apakah masyarakat juga banyak 
yang memanfaatkan koperasi 
Miftahul Huda ini? 
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